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From different reports, it is realized that there is a need to consider all sides of
aluminum-doped zinc oxide (AZO) and indium-doped zinc oxide (IZO) thin films with
their optical, luminescence and surface properties including usage areas. We
establish an assessment to carry out further information to summarize AZO and IZO
nanocrystalline films with impact of the layer number.
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